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到使学生能熟练运用象 E xc el 一类的应用程序和分
析间题上来
。
在外语教学方面
,
应注重学生实际运用
语言进行交流的能力
,
尤其是听说能力
。
此外
,
还应
开设如
“
报告写作
”
等一类的课程
,
注意引导学生积
极参与分析
、
讨论以及辩论
,
使学生能清楚
、
流畅地
进行专业交流
。
总之
,
为适应 21 世纪人才培养的需要
,
我国会
计本科教育的教学内容和课程体系应该大力改革
。
而会计本科教育的其他方面
,
如教学方法的改进
、
教
材内容的更新
、
师资队伍的建设等都应围绕教学内
容和课程体系改革这个核心来展开
.
注
:
发达国家的经验及我国目前的发展趋势显示
,
我
国未来会计专业人才将分为三类
,
即在企业
、
事业单位
、
政
府部门等经济或非经济实体里从事会计工作的会计人员
,
在中介机构提供服务的注册会计师
,
以及在高等院校和研
究机构担任会计教学和从事会计研究的教师
、
专家学者
。
但
会计本科教育显然不可能培养出合格的第三类高级会计人
才
。
因此
,
本文所指的高级会计人才指的是前两类人才
。
(作者单位
:
厦门大 学会计学来)
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